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الزوج الغبي..!!
 غباء الزوج.. قاده إلى الهلاك.
 أرغمت زوجها على أن يسكن عشيقها معهما في المنزل..!!
 خمسون طعنة تلقاها الزوج!!
 الإعدام شنقا ًللزوجة المنحرفة.. وصديقها القديم...!!
  حكمت   المحكمة
كتبت/  شيماء المليجي 
كثي���رًا م���ا نج���د رج���اًلا  لا حول لهم ولا قوة.. رجال لا كلمة لهم في المنزل.. لا يس���مح لهم بالتفوه بكلمة تغضب 
الزوجة.. جميع أوامر الزوجة لا بد من أن تنفذ... بين أيدينا قضية قد تكون هي الأولى من نوعها.. إنها امرأة لم 
يس���مع منها زوجها س���وى سلاطة اللسان وقلة الحياء..! امرأة وقعت في حب عشيق لها.. أحبته في سن المراهقة.. 
فاختلقت مبررًا أجبرت فيه زوجها على أن يسكن هذا العشيق القديم معهما في المنزل.. !! وكانت النتيجة أن غباء 
هذا الزوج قاده في النهاية إلى أن يتلقى خمس���ين طعنة في جس���ده.. وتقطيعه ورمي جثته للكلاب مع هذه المرأة 
التي تجردت من كل المش���اعر الإنس���انية... وانس���اقت خلف شهواتها الش���يطانية، وقعت جريمة قتل كانت عقوبتها 
إعدام العاشقين شنقًا..
  د. سلوى عبدالعزيز - جامعة عين شمس
 من واقع تحليل شخصية الزوجة يتأكد بعدها التام عن الدين..
 اللوم يقع على الزوج لأنه يتمتع بقدر كبير من السذاجة والفكر الضعيف
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 البداية
كانت البداية في حفل زفاف أقارب ««ماجدة»» التي تعرفت فيه على  «مرزوق» 
الذي كان واحدًا من أقارب العائلة حيث رشحه عمها  ليكون زوجًا لها وكان حفل 
الزفاف هو بداية التعارف بينهما. تبادلا الابتسامات  والنظرات  الصامته التي 
أعلنت عن رغبتهما في إتمام الزواج..
 ووس���ط تعارف عائلي تم على مائدة العش���اء في  حفل الزفاف تعرفت عائلة 
«مرزوق» وعائلة «ماجدة» على بعضهما البعض ورحبا بالنسب السعيد،  وافترقا 
على أمل اللقاء ثانية... 
بع���د أس���بوعين م���ن ه���ذا اللقاء فوجئ الأس���تاذ «س���عيد» بمكالم���ة هاتفية من 
«مرزوق» الش���اب الطموح المكافح  الذي تعرف عليه  في حفل زفاف أحد أقاربهم 
.. يخبره برغبته في الزواج من كريمته «ماجدة» التي أسرته بأخلاقها  الحميدة 
وتربيتها النادرة.. !
وافق الأس���تاذ «س���عيد» على مقابلت���ه وأعلن رغبته في إتمام ال���زواج..  وأبدى 
إعجاب���ه ب���ه فهو ش���اب من عائلة كريم���ة.. دمث الخل���ق.. يخاف  ربه ف���ي أفعاله 
وتصرفاته...
 ووسط فرحة الجميع من أهالي العروسين تم الزواج وعاشا الزوجان معًا في 
بيت متواضع في إحدى قرى محافظة سوهاج..
وبعد مضي شهر على الزواج شعرت بحركة الجنين.. فقد كانت بداية حملها 
الذي بدأت معه المصاريف والمتطلبات، الأمر الذي دفع بالزوج إلى ترك وظيفته 
الحكومية في بلده والبحث  عن وظيفة أخرى براتب مجٍز.
  و لق���وة ش���خصية «ماج���دة» الت���ي فرضته���ا عل���ى زوجه���ا الموظف البس���يط 
طلبت منه الس���فر إلى القاهرة للبحث عن عمل  آخر يس���هم في تغطية النفقات 
والمتطلب���ات والتطلع���ات وبدأت رحل���ة البحث عن عمل قاده إل���ى مصر الجديدة 
للعمل مع أحد المهندس���ين كخادم يقوم بتمريض رجل أعمال مسن من أصحاب 
الأملاك وكانت  طبيعة عمله تستلزم إقامته بالقاهرة لفترات طويلة ولا يمكنه 
الرج���وع لزوجت���ه إلا  مرة واحدة مع آخر كل ش���هر حيث يقضي  ثلاثة أيام  معها 
ث���م يع���ود إلى عمل���ه يواصل رحل���ة كفاحه وتع���ود  الزوجة مره أخ���رى للجلوس 
بمفردها وس���ط أربع جدران كانت فيها بعيدة عن ربها فأصبحت فريس���ة س���هلة 
للش���يطان  بتس���اهلها م���ع  الرجال المحيطين بها والتح���دث لهم بلا حياء تحت 
مس���مى  الصداقة والتعارف والدردش���ة من خلال الهاتف،  وزوجها منشغل  عنها 
يعمل ليل نهار من أجل توفير لقمة العيش وتلبية احتياجات  زوجته التي كانت 
متسلطة وسليطة اللسان في آن واحد، كان سلوكها يزداد انحرافًا يومًا بعد آخر، 
دونما أدنى مراعاة لظروف زوجها..
 استمرت الحياة هكذا يعمل الزوج ليل نهار لتلبية احتياجات  زوجته وابنته 
الوحيدة.. والزوجة تقابل مجهود الزوج بإهانة  واستهتار حتى ازدادت الخلافات 
والمش���اكل الزوجية  وأصب���ح  البيت جحيمًا 
لا يطاق..!
 ومرت الأي���ام بحلوها ومّرها.. وذات يوم 
اس���تيقظت «ماج���دة» عل���ى  ص���وت زغاريد 
منبعث���ة م���ن الش���قة المج���اورة..  خرج���ت 
م���ن ش���رفتها تنظر حولها فوج���دت أمامها 
حبيبه���ا  الس���ابق اب���ن الجي���ران  «جم���ال» 
عائ���دًا من إحدى ال���دول الخليجية.. كانت 
قد  نش���بت بينه وب���ين زوجته خلافات حادة 
تط���ورت إل���ى قيام  زوجته برف���ع دعوى ضم 
حضانة لابنتيه وانفصال بالمحاكم..
  كان���ت «ماج���دة» ق���د ارتبط���ت بجم���ال 
عاطفيًا في س���ن المراهقة واس���تمر  حبهما 
لس���نوات كانت نهايتة الفش���ل بسبب ضيق 
ذات اليد  وضعف الإمكانات المادية..
 وبم���رور الوق���ت س���اعدتهم الظروف في 
تجدي���د قصة حبهم���ا خاصة  مع انش���غال 
زوج «ماج���دة» عنه���ا وانفص���ال جم���ال ع���ن 
زوجت���ه.. فدائمًا  يجد جمال عند «ماجدة» 
م���ا يريده.. يج���د آذانًا صاغية تس���مع له.. 
وص���درًا  حنون���ًا  يعطي���ه  ال���دفء..  أخ���ذا 
يتب���ادلان اللقاءات الس���رية بعيًدا عن أعين 
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الن���اس حت���ى تناولتهم���ا الألس���نة بالقري���ة.. وبتفكي���ر ش���يطاني قررت 
الن���زوح إل���ى القاهرة.. ومع أول زياره لزوجه���ا أخبرته بأنها  أصبحت لا 
تقدر على العيش في القرية، وترغب في العيش معه  بالقاهرة... وأنها 
ملت الحياه في ش���قة ضيقة، وترغب في اس���تئجار  شقة أوسع بالقاهرة 
وس���ط العمار  وحيث يزدحم الناس...   كما أجبرته على الحصول على 
نصيبه من تركة والده الذي يعمل  حارسًا بأحد العقارات حتى حصلت 
علي مبلغ  أربعين  ألف جنيه هي وزوجها وقامت بدفع عشرين ألف جنيه 
لاستئجار شقة..!
 كل هذا والزوج «المس���كين» غافًلا..  يصدق كلام زوجته ولا يش���ك  في 
سلوكها ولا يعرف أنها فعلت كل ذلك ليس من لأجله هو ، بل من  لأجل 
عش���يقها هاربة من ألس���نة الناس ف���ي قريتها...!  وتقب���ل الزوج المغلوب 
عل���ى أم���ره تعليم���ات زوجته ، وواف���ق على أن يعيش «جم���ال» معهما في 
الش���قة بن���اء عل���ى رغبته���ا بحج���ة تدخل أس���رته ف���ي  حياتهم���ا.  ولأن 
«ماجدة» امرأه غير سوية استحوذ الشيطان على تفكيرها وعقلها، فقد 
اس���تغلت فرصة عدم وجود أية معرف���ة بينها وبين الجيران ، الأمر الذي 
دعاها لأن تعلم الجيران بأن «جمال» هو زوجها وأن «مرزوق» هو شقيقها 
نظرًا لأنه لا يحضر إلى المنزل إّلا يوم الخميس فقط من كل أس���بوع ..! 
وتوط���دت العلاق���ة بينهم���ا وازداد تعلقم���ا ببعضهما..  فب���دأ جمال  في 
استغلال عشيقته «ماجدة» بأبشع الصور بأن تقوم بالإنفاق عليه، حتى 
س���يطرت عليها فكرة ش���يطانيه بافتعال جريمه س���رقة وهمية لش���قتها 
حي���ث أعط���ت مصوغاتها ومبلغ���ًا ماليًا قدره عش���رين أل���ف جنيه باقى 
ميراث زوجها إلى عشيقها..! وأوهمت زوجها بأن لصًا تسلل  إلى الشقة 
وسرق الأموال والمصوغات أثناء وجودها بالسوق.. صّدق الزوج - المغلوب 
على امره - رواية زوجته وطلب العوض من الله في أمواله وحمده على 
سلامة زوجته وابنته..!
خطة 
 وب���دأ العش���يقان ف���ي تدبي���ر خط���ة للتخل���ص 
م���ن الزوج.. وفي أح���د  المقاهي القريب���ة من المنزل 
حي���ث اعت���اد ال���زوج الجلوس هن���اك  أثن���اء إجازته 
الأس���بوعية ح���اول العش���يق اخت���لاق المواقف حتى 
يمكن���ه التع���رف عليه وبمرور الوقت نش���بت بينهما 
صداق���ة مزيفة  هدفها الأساس���ى البحث عن حيلة 
للتخلص من الزوج وتحقيق  الجريمة الكاملة. 
 طلب العش���يق من  صديقته عدم تمكين زوجها 
من متطلباته الش���رعية ل�«غيرت���ه عليها».. فنفذت 
أوامره حتى نشبت الخلافات بينهما فقررت  الزوجة 
الخلاص منه بالاتفاق مع العشيق .. وقالت لزوجها 
إنها  س���وف تقوم بالسفر إلى أسيوط للمشاركة في 
الاحتفال بعرس  شقيقها الأصغر ، في الوقت الذي 
اتفق���ت فيه مع عش���يقها على ض���رورة قيامه بقتل 
زوجه���ا وإخفاء جثت���ه نهائيًا..! حيث أش���ارت عليه 
ب���أن يقوم باس���تدراجه إل���ى خارج منطقة س���كناها 
لع���دم افتض���اح أمرهم���ا ..  والذهاب  به إلى الش���قة 
الت���ي يس���تأجرها أحد أق���ارب زوجها وال���ذي يعمل 
ف���ي  تربي���ة وتدريب ال���كلاب الصغيرة عل���ى العمل 
بالس���يرك القوم���ي  بمنطقة العمراني���ة.. وبالفعل 
قام العشيق بتنفيذ أوامر عشيقته  واستدرج الزوج 
للتن���زه وضرورة مش���اهدة ه���ذه ال���كلاب الصغيرة ..  
حت���ى وصلا إلى الش���قة.. ولحظ���ة دخولهما أخرج 
العش���يق س���كينًا كان يخفيه���ا ب���ين طيات ملابس���ه 
وس���دد له خمس���ين  طعنة نافذة حت���ى لفظ الزوج 
أنفاسه الأخيرة.. .! 
 ولكن���ه ل���م يجد الكلاب الت���ي كان ينوي تقطيع 
الجثة لها بس���بب قيام صاحب الش���قة بنقلها  إلى 
م���كان آخر بس���بب رائح���ة ال���كلاب الكريه���ة ،  وترك 
القتي���ل جث���ة  هامدة وس���ط بركة م���ن الدماء ..  ثم 
أغل���ق باب الش���قة وف���ر هارب���ًا  حيث عاد إلى ش���قة 
القتيل للإقامة فيها ..  واتصل بزوجة القتيل  حيث 
أبلغه���ا بما فعل.. ! فأبدت س���عادتها ل���ه.. وفي اليوم 
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الثاني لعرس  شقيقها غادرت أسيوط إلى القاهرة  حيث احتفلت مع عشيقها القاتل 
بس���هرة ماجن���ة، ف���ي الوقت ال���ذي  كانت ق���د تركت في���ه ابنتها للإقامة ل���دى والدتها 
بالقري���ة  لمواصل���ة تعليمه���ا.. ولكنه���ا ل���م تبلغ أس���رة زوجها بغياب زوجه���ا عن  عمله 
حت���ى ش���عر الأهالي برائحة كريهة تخرج من الش���قة التي  وقع���ت فيها الجريمة وتم 
إبلاغ مدير أمن  الجيزة بالأمر،  حيث أمر مدير الإدارة العامة  لمباحث الجيزة بسرعة 
الانتقال لمسرح الجريمة،  وتبين وجود جثة المجني عليه  في حالة تعفن وبها خمسون 
طعنة، ولا يوجد ما يدل على أهليته ..  وتم تش���كيل فريق بحث بقيادة مدير مباحث 
الجيزة ،  ومن خلال فحص المترددين على الشقة الخاصة بتربية  الكلاب تمكن رئيس 
مباح���ث القط���اع ورئيس قطاع جرائم النفس بالمديرية من تحديد ش���خصية  المجني 
علي���ه «م���رزوق».. حي���ث ل���م يك���ن يبلغ عن���ه  بالغياب من���ذ اختفائه .    ودل���ت تحريات 
مباحث الأمن العام ومباحث أسيوط بأنه تزوج من المدعوة «ماجدة» منذ عشر سنوات 
وكانت لها علاقة غير  ش���رعية مع المدعو «جمال» الذي نزح معها إلى القاهرة ..   وتم 
ضب���ط الزوج���ة الت���ي  أنك���رت معرفتها بغي���اب زوجه���ا .  وبعد تضييق الخن���اق عليها 
اعترفت على عشيقها الذي تربطه بها علاقة غير  شرعية وقالت امام مفتش المباحث 
أنه���ا اتفقت مع عش���يقها للتخلص من زوجها والذي اتص���ل  بها هاتفيا وأبغلها بأنه 
انه���ي المهم���ة وق���ام بقت���ل زوجها من أج���ل  الزواج منها فت���م اس���تئذان النيابة العامة 
ونج���ح رئي���س المباح���ث ومعاونوه ف���ي إلقاء القبض عل���ى المتهم «جم���ال»  الذي انهار 
واعت���رف بتفاصي���ل ارت���كاب الجريم���ة.    واعت���رف المته���م  بقيامه بقت���ل المجني عليه 
خلال التحقيقات التي استمرت اثنتين وعشرين ساعة متواصلة برئاسة رئيس نيابة 
العمراني���ة  وأش���راف المستش���ار المحام���ي الع���ام الأول لنياب���ات الجيزة .    كم���ا اعترفت 
الزوج���ة بقيامها بتحريض عش���يقها عل���ى قتل زوجها حتى  تتمكن م���ن الزواج منه ،  
وأنها كانت على علم مسبق بالجريمة ، وقد حكمت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام 
ش���نقًا على كل من «ماج���دة» و«جمال» لارتكاب الأولى جريم���ة التحريض على القتل 
وارتكاب الثانى لجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.
الأم���ن والحي���اة تابعت القضية والتقت د.  س���لوى عبد العزيز اس���تاذ علم النفس 
بجامعة عين ش���مس والتي أعربت عن اس���تغرابها من أحداث تلك القضية التي كان 
س���ببها الرئيس س���ذاجة ال���زوج  وطيبته الزائ���دة عن الحد  وتصديق���ه  لكلام زوجته 
دون التفكير فيه.! وبتحليل ش���خصية الزوجة  نجد أنها بعيدة كل  البعد عن تعاليم 
الأدي���ان  الس���ماوية أيًا كانت ملتها فهي امرأه منحرفة، ل���م تحب زوجها  ولم تتحمل 
ظروفة وضعف إمكاناته المادية بل دفعت به إلى ترك بلدته وأهله وعشيرته ووظيفته 
الحكومية  وضيقت عليه الخناق  حتى عاش في  بلدة أخرى  بعيدًا عن ابنته الصغيرة، 
وع���ن حض���ن بيته م���ن  أج���ل الج���ري وراء الأم���وال، وتحقي���ق طموحاته���ا وأهدافها 
الش���خصية، تل���ك الزوج���ة التي اتخذت من الش���يطان خليًلا ترافق آخ���ر  وتدبر معه 
خططًا للاس���تيلاء على أموال الزوج بعد قتله، ويقع اللوم بالدرجة الأولى على هذا 
الزوج الس���اذج الذي أتيحت له فرص عديدة ليكش���ف حقيقة  زوجته على حقيقتها 
كان  أوله���ا  عندم���ا  طلب���ت  من���ه  أن 
يغ���ادر  بلدت���ه لأن أهل���ه يضايقونه���ا 
ف���كان  علي���ه  أن  يتح���رى  الدق���ة  ف���ي 
كلام  زوجت���ه وأن يس���تمع أيًضا لكلام 
أهل���ه عنه���ا واتهامه���م له���ا بأنها على 
علاق���ة بآخ���ر  كم���ا قي���ل عنه���ا عل���ى 
ألس���نة المقرب���ين لها،  ولكن���ه لم يفعل 
ذل���ك وحقق لها رغبته���ا على الفور... 
وكذل���ك ادع���اء زوجته لحادث  س���رقة 
أموال���ه أثن���اء تواجده���ا خ���ارج المنزل، 
ول���م تقم  ف���ور  ح���دوث الواقعة بإبلاغ 
الش���رطة لرفع البصمات والبحث عن 
الجاني، وهنا كان على الزوج أن يتنبه 
لس���لوك زوجته  ويح���اول البحث عما 
تريد ان تخفيه لا أن يكتفي  بالسكوت 
ع���ن الأم���وال الت���ي س���رقت.  ان ه���ذا 
ال���زوج مثال للرجل الس���لبي الذى لم 
يش���غل باله وتفكيره بتصرفات زوجته 
ويفتق���د للغة الحوار بين���ه وبين ابنته 
التي تجاوز عمرها العشر سنوات التى 
ل���و جلس معها لفت���رة محدودة لعرف 
منها كل شيء عن هذا الشخص الذي 
يتردد كل ساعة على المنزل. 
ان  ه���ذه  الجريم���ة  تجس���يد  ل���كل 
معان���ى غي���اب الأب جس���ديًا وفكري���ًا 
وذهني���ًا ع���ن بيت���ه وأس���رته دون أدن���ى 
تفكير  بمستقبلهم.
